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Es d'o po r t un i CE i: t insist i I- a \?  u i 
sobre aquest term del qnal in03 
hem ocupats algunes vegades, 
p'el ,motiu d'haver pubiicat el 
unes 5rculziI-s exposant els me- 
' dis i fins cl'un grnn projxte  que 
h a  conccbut, d'un Centre educa- 
tiu aitanenc, i so!*licitant per 
dur-lo a cap l'iijada dels qui  
<<per la setiit posicib e influencia, 
puguin c o o p a w  d ' u n a  inanera 
decisiva a tant laudable Obi a ~ .  
Avui pel- vui ,  110 Rnein a par- 
lar dels medis arnb que la nostra 
autoridat esglesiAstica corita per 
dur a cap soil projecte, sino uni- 
cament a fer fixar l'rztencici del 
pfiblic artancnc qui se preocupa 
de 1:+ culturn, anib que el.; litis 
que se proposa teiideiven tot; a 
escampar la bona Ilavor de la 
educaci6 e instrucci6 entre la 
nostra joventut. 
La creaci6 d'un nou cencre de 
primeres lletr-es i una escola de 
2." ensenyansa per cursar part o 
tot el Batxiller; una; biblioteca 
popular; un Segrefariat Social 
per emigrants i pels soldats i es- 
tudiants que siguiri fora d'Art& 
i sezcions de Mdsica i Declama- 
cio del profit pel jovent. 
Aquests son en extracte, els 
fins qu'enumera, perb cai fixar- 
sqen  la trascendencia de alg-uns' 
d'ells. El tercer, quart i quint 
fins venen a esser els que en di- 
ferentes ocasions hem apuntats 1 
Rt. sr. Rector D, Juan Kubi 
* 
eneaquestes columnes corn de in- 
inediata necessidat. Precisamelit 
en el derrer article que dedica- 
rem a1 asunto de la iundaci6 d' 
un Ateneu o entidat de  cultura 
pal-lavem de la con~enie:~cia de 
que anAs unit el centre a una. 
cncidat que li donas ombra i ca- 
lor i a1 mateix temps no la dei- 
X A S  convertir en salonet de ter- 
tulians corn sol socceir en moltes 
sociedats culturals. Vat-aqw', 
idb, una bona ocasici per unificar 
l'accib del Ateneu arnb el Centre 
educatiu ja que tan idPntics son 
els seus fins i es molt regular 
que sia en benefici d'uns i altres. 
L'escola de 2." ensenyansa es 
tant trascendental per IC?. vid;r i 
progl-6s d'ArtA que si s'hi i l i a -  
vcn  in poc els interessats, i en 
aquest cas heu son1 tots, just 
aiab bastari:i per apoyar ainb 
totes les toi-ces aquest herm6s 
projecte. An els rics les benefi- 
cia moltissim perque les estuvia 
molt de gast, per0 an els pobres, 
les dona fad ida ts ,  que d'altra 
manera no tendrien, per poder 
rtprofitar els talents naturals de 
tants de nins que per no dispoa- 
dre de medis. queden amagats o 
atrofiats. 
L'excusa de que tenim ja avui 
escoles de 1." ensenyansa sufi- 
cients, creim que no sei4 prou 
perque n ingd  fassi oposici6 an el 
projecte. Es vel- que i'asistencia 
a les escoles p6bliques i priva- 
des es llastirnosamen t escasissi- 
ma; perb l'obertura d'una nova, 
i la graduacio de les nacionals 
que du  en projecte el batle ac- 
tual pot donar lloc o b6 a una 
reaccio espentanea de part del 
poble, o be a poder la autoridat 
civil fer curnplir amb tot rigor 
la llei d'ensenyansa obligatoria, 
ja que avui es imposible per no 
dispondre de lccals suficients. 
No faltarAn els eterns criticai- 
res que sempre parlen de la nc- 
cessidat de f c y  i cornbaten dcs- 
pi-& tot quant se fa; no faltarhn 
tampoc els qtti veuen ben clara- 
ment la tr2rsccndcncia i necessi- 
dat de tal okra, perb que, tot 
pogucnt, cercardn mil emperbns 
per no havtr-hi de conti-ibuir; 
coin iaiiipoc faltaran els qui da- 
van t  l 'autor del projecte en fe- 
rAn l'ripologia i adarrera el ci-iti- 
carAn zmb tot rigor. Es de creii- 
re, perb ,  donades l'actividat i 1' 
esperit d'empresa del Sr.,Rector, 
quc s:,;.iguent tot aixb per ende- 
vml,  1 2 0  sc desanimarA, antes el 
contrari, de chda dia me5 ani- 
mbs i ainb me's coratge tl-eballa- 
r6 per dotar a la nostra V i l a  a' 
aqucst .Centre. de vi63 espiri- 
tual, que fa tants d'an? cucpi- 
ram. 





ADHESSIO AL FBSTIV AL 
Els fills de la nostra Vila que 
son a cei-car fortuna a terres 
llunyanes, segurament sentiren 
bategar son cor a1 unison amb 
els dels qui mos trobaren aqui 
q lclan t 1 ‘inauguraci6 del Ferro- 
carril, i tots, ben segur haurien 
deixat uns dies els seus quefcrs, 
negocis i riqueses, si posible les 
haguks estat, per poder estar en- 
tre noitros en els dies de festa 
que an aquell acte dedicarem. 
Reflexa l‘estat d‘hnim dels que 
viuen per America aqueix escrit 
que acabam de rebre del bon 
pairiota en Giibriel Ginard (a) 
Corona que se troba a la Kepti- 
blica Dominicana. Diu aixi: 
.Con gran placer he recibido 
hoy 29 de Agosto un paquete de 
peri6dicos mandados por mi fa- 
milia y entre ellos el n.’ extraor- 
dinario de LLEVANT de fecha 16 
Junio 1921 dedicado a conmemo- 
rar el fausto suceso de la inau- 
guraci6n del ferrocarril. Con 
gran placer lei el parecer de to 
dos mis respetados y queridos 
amigos 10s cuales en sus bien 
concebidos escritos reflejan 10s 
mismos sentirnientos que hoy me 
invaden en estas tierras tan leja- 
nas y olvidadas y desde a p i  ex 
preso mi agr-adecimiento a todos 
10s que se han prestado, cada 
uno con lo que puede, a realzar 
el nombre del pueblo don& naci 
sintiendo no habet- podido tam- 
bi6n aportar mi gr-ano de arena 
para ayudar a agradecer tan 
gran iiwjora a1 que todos 10s ar- 
tanenses con or-guilo p o k m o s  
llamar nuestro padre: n. Ra- 
fael Blanes Tolosa. 
.Me he fijado especialmente en 
el escrito de D. Juan Sancho, en 
el que explica 10s medios de co- 
municacidn que exictian entre 
ArtR y Palma en tiempo de nues- 
tros abuelos, de lo cual he podi- 
do hacei-me cargo rnuy bien 
porque aqui vivo como en el 
~ e m p o  aqu6l. En esta Repdblica 
las comunicaciones sc efectfian 
poi- malos senc?er-os y tienen que 
transportarse todos ’IGS produc- 
10s a- lomo de bestia. Unicamente 
dentro el pueblo se ve circular 
t-retas para el triinsito del mue- 
. 
aig6ii autotnbvil y a1gun:zs ca- 
lle, las cuales mAs aun me hacen 
recordar las de aquellos tiempos 
que felizmente pasaron ya para 
Art&. Por esto, por estar metido 
entre gente que aun ne com- 
prende lo que es adelanto ni  co- 
modidades me ha go cargo mejor 
de lo que significa para Art6 
ese gran paso hacia el progreso. 
“LBstima que 10s espafioles, en 
su fiebre emigratoria, no hayan 
puesto sus ojos en esta rica Re- 
pliblica para explotar con la 
agricultura sus inmensos terre- 
nos vii-genes que actualmente se 
cncueiiti-iln con13 10s descubrie- 
ra Colcjn. ’r’ 1,istiina que el Go- 
bierdo E O  se preotupe de poner 
a lq i in :~  linen d e  vapores directa 
a Ec-paila, pais que aqui, se apre- 
cia tanto, que lnuchos iiidigenas 
se c r x n  ;:LIE espafioles y hablar 
d e  Ei;pr?fin es para eilos como 
hablai- de su Patria, extraiiando 
mucho que eila 10s tenga tan ol- 
vidados. 
“Dios quiera que un dia pueda 
tambien participar de las corno-. 
didades de que participais todos 
10s que vivis en esa nuestra ama 
da villa, debido a1 trabajo y a 
10s desvelos de 10s que con razdn 




p 2 t r i b  t ica 
No hem quedat darrera tothom 
tarn;mc en aquestes rnanifestacions 
o mes be, explosions de’patriotisrne 
queen la gran inajoria de pObk6 
de hlallorca s’han produides. Tam- 
be la nostra Vila s’ha sumada a1 mo- 
viment general i amb el pensament 
fixat en els nostros soldats que ex- 
osen la seua vida en els camps de 
Ea tal 1 a , ha volgut contribuir en 
qualca cosa a aixugar 2cs llagrimes 
de les mares i les viudes, a enco- 
behir als infantons que quedin or- 
fes, a ajudar als desvolguts soldats 
que quedin afortunats. 
Per iniciativa particular se desti- 
n6 ja lo que se recaudti en les ses- 
sions de Cine els dies 17 i 18 de Sep- 
Fre. a reunir fondos per aquell fi 
Per cei t que n el penultim n.* de 
LLEVANT a1 donar compte de lo re- 
caudat diEuerem sunes noranta pe- 
tambe se destinava al ‘expressat fi, 
la recaudaci6 fou de 127‘55 pts. 
Aquella cantidat fou entregada 
a1 batle accidental D. Juan Casellas 
el qual l‘ajunt8 a les que se recau- 
daren posteriorment. 
El diumenge dia 16 previ anunci 
amb crida per tota la Vila i en la 
trona de la Parroquia se celekrti la 
XFesta patridtica), amb el actes si- 
guents: 
ComuniCi 
A les 7 i mitja del demati repiea- 
ren les campanes i a 1’Iylesia Pa- 
rroquial se celebrh una solemne 
Rlisa de Comuni6 General en la que 
hi prengue part  moltissirna gent 
previdicla per 1’Ajuntam;rnt i Con- 
sells de la Caixa RuraI i Sindicat 
Agricola. Durnnt la missa pujA a la 
trona e: Rt. D. Juan Rubi Rector 
desde la qual dona les giacies per 
l’assi. teiicia, demana oferissen la 
Comunid per les victimes de la gue- 
rra i diguc! que lo que se r e c a d &  
en totes les c a p s  per dins I’Iglesia 
en aquell dia, $e destinaria a miti- . 
gar  el dolor dels ferits mallorquins 
i yes families. 
Respons i Salve 
Despres de la Ussa d: Comunib, 
se dirigi el clero parroquial a1 mig 
de I’esglesia a m t  s’hi havia aixecat 
un tumul cubzrt ami, tina ri-eu blan- 
ca i dues banderes espanyoles, vol- 
tat de 16 banqixetes a m h  &res tan- 
tes atxes enceses i alki s’lii cant& 
un respons. Desde l’iglesia inmedia- 
tament pujar-en les autoridats, clero 
i poble a1 Oratori de Sant Salvador 
aont se canta una Salve a la Verge 
perque sigui la defensora del nos- 
tros soldats en la lluita amb els mo- 
ros 
Cap ta p6blica 
A!es 10 del mati les autoridats 
comensai-en la capta per la vila. Les 
precedien dues carrosses; una en- 
galanada anib murta, p a u r n s  i vol- 
tada de roba de’s cclors dc la ban- 
dera espanyola en la qual anaven 
uns joves vestits de soldat, uns si- 
nulant  grotescament ferits emba- 
nats i altres tocant instruments de 
corda i buf. Creim que hauria estat 
de molt mes bon efecte suprimir 
aqvest espectacle macahre, corn 
tambe el del soldat enihenat que 
anava a la carrossri que seguia da- 
rrera aquella. Aqueixa, artistica- 
ment ado-nada amb banderes na- 
cionals i l’escat de Mallorc:$ penjat a 
darrer.1 conduia a set senyorites 
vestides limb l’habit de la Creu Rot- 
ja  formant un conjunt molt gracfbs. 
setern, pefque no se mos havia .dit I,a Comitiva rekorreguk mig po- 
sino i‘entrada aproximada del dis- I ble i a1 decapvespre a les tres tor na 
sapte, per6 corn la del diumenge ! wganisflr-se trescant I.altre mig, 
LLEVANT 3 
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amb la diferencia d'aixi com a1 mati  
captaven les autoridats, a1 decap- 
vespre tengueren la felic pensada 
de que fossin les Dames de la Creu 
Rotja les qui denianassen ki llimos- 
na. Aquestes sen,oretes que se 
prestaren a sol-licitar la caridat 
ptiblica.pels soldats de Melilla fo- 
ren: Sta Catalina Rubi, Sta. Maria 
Sancho, Sta.  Barbara Servera, Srta 
Antonia Servera. Srta.  Catalina 
Rfelis, Sta. Nagdalena Sard i Sta.  
Margalida Carrid; mereixe:,t totes 
la m t s  efusiva fe1icit:tcid perque 
sapigueren cumplir bl. i la seva 
finalidnt, acossant a tcJt i i  que c o- 
haven, i posmt- l i  la canestreta ai 
davant 1'ob:igaven a posnr-hi algu- 
na cosa. 
' 
La funel6 teatral 
Tambe ayava destinat a enqros- 
sar la suscripcid a favor deli sol- 
dats, lo que se recsudAs e n  la funcid 
que la Coinpanyia Vaqudr-Beney:o 
va donar en el Principal P x  poder 
precindi r Zeraries donesi treuszrnes 
net de la funci6, enlloc de donar una 
obra drar?iaiica grossa corn la Corn 
panyia volia,  ~ 3 s  obliga a posiar 
en programa quatre pesses d'un 
acte ca&i ina .  Les pesses escullides 
foren: I'lacer de la Venganzsu; 
.El Payam>. \qui ,  L e 6 n ~  1 .Que 
calor con tanto viectol. 
El f i  ail 2 que se destinava l'en 
trada nerd dcgue molta gent ri la 
funcid El teatre es tara  ple. Els 
grrmans Vaquer heu feren molt be 
demostranc que no sols szrveixen 
pel gencro dlarnatic sino tambe p '4  
cbmic. 
Perb, es precis fer constar, que 
hauria estzt molt con ienient que la 
Comissid revisis, les pesses esculli- 
des, ahans de donar les perque al-  
gunes d'elles ofeniea la de iczdesa 
de ies pevsones, de recta conscien- 
cia. Morrament recomanam als ger- 
mans Vaquer que s'esrnirin en es- 
cullir les pesses entre les niiiloi-s. 
El teatre cspanyol ha tengut i te 
encarara autors bonissims, les obres 
dels quals han obtengut exits esc:a- 
tants en els millors teatres de les 
Cihtats espanyoles. 2Perquk no mos 
donen a coneixer aquestes obres 
amb les quals ells trionfarien en 
tota la retxa? 
).' Cantidats replegades 
Entre tots els actes que han ten- 
gut lloc en el dia de la festa patrib- 
tica s'ha reunida la cantidat neta 




De les captes dins l ' igk ia .  172'00 
De la cavta publica. . 5173'11 
Liquit del teatre. . 251'80 
Donatiu del Ajuntament. . 150'00 
De les funcions de Cine. . 127'55 
Total. . 1274'46 
===I 
5000 pts. de premis 
per Mestres 
Se nos suplica qu'insertem la si- 
guent noticia: 
El Conre11 ci'ildrninistracib de la 
Caixa Postal d'Estnlsris ha instiluit 
vitit prcmis de 230 pta cacla un pels 
20 hlestres d'escola, Directors de 
Col.legis o altres Centres d'enss- 
nyansa i assils que m& haqin fo- 
mentada la virtut de l'estalvi entre 
sos alumnes An aquest fi hauran 
de nianifestar a I'Administraci6 Ge- 
neral de la Caixa dita, desde el pri- 
mer a1 15 de Janer prdxim ~1 nurne- 
ro de aiunivles o assilats que tengiiin 
a son c:~n eg i el de les cartilles de 
estalvi que aquests hajin obertes 
durant el present any en  la Caixa 
Postal 
Felicitam a1 Consell d'ilclminis- 
tracjd per ses iniciatives que han de 
contribuir a propagar l'estalvi es - 
colar. 
Efectes del temporal 
Els peribdics de Palma en aquesta 
dies han duita la noticia d'alguns 
nanfragis ocorreguts dins les aigos 
de la demarcaci6 de Balears. Mes 
noltros deveni cnnsignar la de dues 
barques que han periiiat a les costes 
de la nostra Cornarca. La balandra 
.Soledat* procedent :de Tarmgona 
i Barcelona que a1 ser devant Alcu- 
dia el temporal li rompe el palo mes- 
t re  i a mer& del vent i les onades 
ana a parar devant &ila Mates* de 
la Colonia. A M  els tripulants que 
dilia anclarcjn i sortiren a ters-n mnb 
un bot, creguent deixarla segura 
perb prest romp6 i an8 a estrellarse 
a la Cova de la mateixa Cala. Du i i  
ferro, llenya, faves, olii altres mer- 
cancies Alguna cosa s'en pot sal- 
vat-, perb poca. 
Tambe a dins K a l a  Gats de Cap- 
depera hi estsva anclada la barc'i 
de 1'Amo Antoni Vaquer (a) do  S' 
Heretat arnb cgrrega de farina i su- 
cre El temporal la rebate a penyes 
i queda, segons noticies feta mzlbk. 
Aixb son le3 primeres noticies 
qu'hem tengudes, qu'hm liarem a n  
el prbxim n.* si es possib P e. 
DMo~ooaoooononoooooaoooooooononowooo 
. CRONICA 
DEL TZV PS.-.MQS qneixavem en 
crjniques passad .s de la sequedat per- 
sistent, de la prolongacib de I'estiu, 
per6 de cop hem entrat en el temps tar- 
doral. El diumenge dia 23 al mati feia 
u n  sol qui cremava, i a1 capvespre plo- 
gu6 a estones. El diiluns brusqueti& tot 
el dia i a1 horabaixa comensd una fe- 
resta ventada de tramontana que ha 
durat tres dies. El dimars adames de 
persist1 la ventada, plogue amb per- 
sistencia ivernal, i aixi segui dia i nit 
fins el dijous a vespre, Ara novament 
el sol mostra sos raigs vius i picants. 
AGR1CULTURA.-Els pagesos es- 
taven ja concirosos per la necessidat 
d'aigo, per6 aixi mateix sembraven 
clvades i ordis i ' llauraven per quant 
plogusts iVes si l'aprofitaran be a la 
bona savo actual! 
ESTAT SANITARI.  -Gracies a Deu 
va pas ,atn ja I'epidemia de tifoidees ; 
gastriques. Cas1 ja no hi ha nous ata- 
cats, per6 colclin estA encara fent Hit. 
MORT REPENTINA.-Dia 20 l'es- 
posa del ex-batle rnestre Esteva Sin- 
gunyol, estava al horabaixd fent llatra 
dins casseua quanl  assuxi tomb5 
el coli i caigue de llarg en terra. 
Tocaren s'Extrema-Unci6, per6 era 
ja ben rnorta d'uiia embolia pulrnonw, 
Dei1 I'haja acutlida a la Gloria i doni a 
sa fdmilid el consol necessari per sopor- 
tar tal ptrdua. 
TRASTO'<N.-Sa qui fou sa dona 
d ' n n  B,el x e q a  fa temps qu'esti amb 
so cap  trast(Jrnat, de tal manera que s' 
altra dia la trobaran que ja havia pen- 
jad? una cmJa auna escala de peu per 
penjars'hi. C I S  vehinats arribaren a 
temps de capturar-la. El medge reco- 
mana a sa familia que 18 duguessin ay 
el Manicomi per por d'un trastorn. 
DESPEDIDA. -Dia 19 se despedi 
de noitros per anarsen a Cartagena 
33nt est6 destinat el 'l'inent Coronell 
d'Estat M >jar D. Valent; Massanet. 
CLAVEGUERA PUBLICA - En el 
carrer de Monserrat Bianes s'ha seguit 
el bras general de Ia claveguerd publi- 
ca per aiAos brutes. 
ESCOLES NOCTURNES.- En les 
escoles publiques d'aqueixa vila el dia 
15 :l'Octubre s obriren les matricu es 
per tors eis adultes que vulguin assis- 
tir-hi. Cumplint les disposicions vigents 
recordades ara mateix per I'lnspector 
Provincial no s'admetrs de cap manera 
cap menor de 13 anys i si els inscrits 
son molts se pendrdn sots els mCs ade- 
la ntats. 
OFlClNA D'EMBARC 
QnalseJo1 que viilgui embar- 
came per l'estranger se diriges- 
ea an 
(a) Cotnuna. - -  P O N T A R R ~ ,  
36 -AEtTA - (Bdearu Mallor- 
ca) i ell leu aiwtgl:trii In docu- 
men t aci6. 
- .-- 
TONI G L I  
I 
DE ! 
(A) MAKGOL 1 
JE 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche" 
que parte direct0 para Cadepera y Calarrntjada\ 
y:de estos puntos sale otro para todas las salidasj 
,de tren. a 
-7 
Hay tambien coches disponibles para las Cuevask 
3- viajes extraordinarios. I 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S  I 
Se sirven enmi-go3 para P d m z  y Estmiones! 
in termedias, 
PLASETA DEL MARCHANDO. 
GRAND 
$an J o s e  
D E  
Uda. Ignacio Figvierola 
-- _ - 
iHOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta c isa, torlas las 
- --n--,- ~ = a f . f " - * . - .  a - -7-m:-.-i 
ESTA C A S X  NO TIENE SUCUiIZBSSS 
Cvre de Palma, 48 -ARTA 
S'ES OBERTA FA PO:. TOT ES NOU 
i LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i - t u t  
DISPONIBLE 
A sa botiga hei trobarcu sempre pans, panets, 
galletes, beucnits, rallets, i tota czsta de  pasticzia 
TAMU3E SE SERVELX A DOAiLCJL1 
Netedat, prontitut i economia 
! I K ~ T P , ~  IC; ~ u r r ~ ~ ~ *  ( le  ~ u ~ t i r t c  .3 his. A FA 
i .i 
:a) FUYA DES Q E 
Gran establiinent d'en Centro, 3-Arta 
Seaore,  Sempre, titmeres novedats en MERC'ERIA Exteus surtit de PERFUMERIA 
A D O  
AMB CONSERVES DE T O T A  C A S T A  
Representant dels licors de la cnsa MORENO arnb el sei1 acreditat 
Anis Xiramar 
MAquiuas de cusi SINGER a1 contat i a pagues 
No deixeu de Yisitarlo amb la segnredat de que quedareu anib garies de tornar-hi 
